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平均値 標準偏差 歪度 尖度 f1 f2 f1 f2 他者 自己
1　人に対しては，誠実であるよう
心がけている 3.93 0.80 －0.94 1.54 .532 .098 .550 .136 .598 .146
2　自分の個性をいかそうと努めて
いる 3.62 0.91 －0.46 0.01 .235 .524 .341 .531 .414 .481
3　自分の心に正直に生きている 3.52 0.99 －0.38 －0.31 .051 .494 .152 .488 .252 .480
4　ほかの人から尊敬される人間に
なりたい 4.03 0.91 －0.97 0.96 .556 .106 .576 .146 .593 －.010
5　小さなことも自分ひとりでは決
められない（逆） 3.38 1.13 －0.24 －0.89 －.143 .413 －.058 .393 .094 －.502
6　ほかの人の気持ちになることが
できる 3.60 0.87 －0.55 0.32 .505 .036 .511 .074 .486 .167
7　自分の生きるべき道が見つから
ない（逆） 3.08 1.19 －0.08 －0.90 -.007 .528 .101 .516 －.041 －.657
8　他人に恥ずかしくないように生
きている 3.37 0.95 －0.35 －0.10 .345 .115 .367 .139 .420 .240
9　自分が満足していれば人が何を
言おうと気にならない 2.78 1.13 0.27 －0.71 －.262 .378 －.184 .350 －.109 .454
10　周りとの調和を重んじている 3.78 0.90 －0.61 0.26 .634 －.149 .602 －.098 .645 －.110
11　社会のルールに従って生きてい
ると思う 3.76 0.81 －0.68 0.78 .545 －.124 .519 －.079 .604 －.079
12　社会（周りの人）のために役に
立つ人間になりたい 3.92 0.91 －0.68 0.19 .610 .038 .616 .083 .639 －.059
13　自分の信念に基づいて生きてい
る 3.54 0.91 －0.31 －0.15 .059 .641 .190 .632 .263 .663
14　人のつながりを大切にしている 4.03 0.90 －0.93 0.88 .548 .156 .578 .195 .629 .093
15　周りと反対でも，自分が正しい
と思うことは主張できる 3.26 1.03 －0.15 －0.61 －.065 .583 .054 .566 .127 .631
16　社会（周りの人）の中で自分が
果たすべき役割がある 3.15 0.93 －0.11 －0.06 .281 .476 .377 .488 .540 .324
17　自分が本当に何をやりたいのか





























標は，x2値＝ 425.487（df ＝ 53，p<.01），GFI＝ .947，AGFI＝ .922，CFI＝ .877，RMSEA＝ .075
であった。これらの値はまずまずの適合度を示しているといえよう。また，多母集団同時分析を用
いて，性別，専攻別にもこの因子分析モデルの適合性を検討し，いずれにおいても悪くない適合度
が確認された。信頼性係数として α係数および ω係数（McDonaldの ωt係数；McDonald, 1999； 
Zinbarg, Revelle, Yovel, & Li, 2005など参照）を求めたところ，個人志向性で α＝ .70，ωt＝ .73，
社会志向性で α＝ .77，ωt＝ .82であった。個人志向性にはやや難があるともいえるが，伊藤（1993a）
では個人志向性の α係数は .69であったと報告されている。項目が削減されているにも関わらず同




































































ており，固有値 1を基準とするなら 2因子が示唆されるが，平行分析は 1因子を抽出することを示
唆した。そこで主因子法，promax回転を用い，1因子を抽出した場合と 2因子を抽出した場合の
結果を比較検討した。その結果，2因子を抽出した場合の各因子には，それぞれまとまりのある特
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得点 1.00 1.29 1.57 1.86 2.00 2.14 2.29 2.43 2.57 2.71 2.86 3.00 3.14 3.29 3.43 3.57 3.71 3.86 4.00 4.14 4.29 4.43 4.57 4.71 4.86 5.00
z値 ―5.07 ―4.56 ―4.06 ―3.55 ―3.30 ―3.05 ―2.79 ―2.54 ―2.29 ―2.03 ―1.78 ―1.53 ―1.28 ―1.02 ―0.77 ―0.52 ―0.26 ―0.01 0.24 0.49 0.75 1.00 1.25 1.51 1.76 2.01
?????
1.00 ―3.44 1
1.20 ―3.15 1 1 1 1 1 2
1.40 ―2.86 1 1 1
1.60 ―2.57 1
1.80 ―2.28 1 1 1 1 1 1 3 1
2.00 ―1.98 2 2 3 1 3 1 4 1
2.20 ―1.69 1 2 3 3 3 2 7 3 3 1 2
2.40 ―1.40 2 1 1 4 1 3 2 1 4 4 3 3 3 9 4 1 2 1 1 1
2.60 ―1.11 2 4 3 1 4 4 7 9 13 15 8 3 6 4 2 1
2.80 ―0.82 1 1 1 2 2 1 3 5 11 12 6 14 13 12 7 8 4 4 2 3 1
3.00 ―0.53 1 3 10 5 7 7 11 9 17 12 4 12 7 4 2 1
3.20 ―0.24 1 1 1 4 6 9 17 9 16 20 25 13 7 7 3 4 2
3.40 0.06 1 2 5 2 6 8 13 15 20 15 12 12 7 7 3 1 1
3.60 0.35 1 1 1 1 1 2 1 4 9 7 9 20 24 18 15 13 9 5 5 2
3.80 0.64 1 1 2 2 4 4 4 8 10 15 14 12 14 7 9 3 2 1
4.00 0.93 1 2 1 3 2 3 9 9 8 12 13 14 10 3 6 4 2
4.20 1.22 1 1 1 2 1 4 2 4 5 10 6 9 13 8 4 1
4.40 1.51 1 1 3 1 3 1 5 4 5 2 4 4 1
4.60 1.81 1 1 1 2 1 2 1 4 7 5 8 1 1 2
4.80 2.10 1 1 2 4 3 1 3
5.00 2.39 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
　次に，この 2次元上の対象をいくつかのグループに分類した。分布の様相を踏まえて，Table 4
中の太い罫線を分類基準として設定した。すなわち，それぞれの志向性において平均値を挟む 2カ

















8.00 8.00 9.33 10.00 9.50 10.00
?????
7.76 7.17 8.73 8.65 8.89 9.33
8.00 7.68 8.25 8.34 8.64 9.05 8.00
8.17 8.03 7.77 8.15 8.55 8.75 8.00
7.92 7.52 7.81 7.60 8.08 8.50 9.20
8.60 7.85 8.80 8.23 7.82 8.97 9.67




4.50 5.33 6.67 8.50 4.75 10.00
?????
5.65 6.58 5.82 6.85 5.83 6.67
5.90 5.84 6.31 6.52 7.13 7.37 10.00
5.50 5.91 6.68 6.90 7.66 7.75 8.00
5.75 6.74 7.10 6.82 7.42 7.72 7.60
7.20 7.46 6.73 7.91 7.67 8.90 8.67





5.33 6.00 6.00 6.00 5.25 10.00
?????
5.06 5.50 6.27 7.27 6.78 7.33
5.86 5.74 6.45 6.62 7.25 8.05 10.00
4.50 6.13 6.36 6.78 7.84 8.15 9.00
5.42 6.17 6.88 6.97 7.59 8.17 8.40
5.00 5.38 5.20 7.05 7.44 8.84 7.33






































0.10 ―0.72 0.10 0.44 1.11 ―0.60
?????
―0.44 ―0.15 ―0.08 ―0.24 0.31 0.64
―0.53 ―0.25 ―0.20 0.01 ―0.01 0.59 ―0.21
―0.84 ―0.28 ―0.09 ―0.05 0.15 0.01 0.80
―0.23 ―0.24 0.04 0.00 0.17 0.26 ―0.24
―0.42 ―0.24 0.11 0.18 0.18 0.28 0.76




―0.20 ―1.02 ―0.91 ―1.04 0.15 ―1.16
?????
―0.60 ―0.31 ―0.42 ―0.56 ―0.01 ―0.04
―0.44 ―0.10 ―0.25 ―0.12 ―0.03 0.14 1.15
―0.46 ―0.14 ―0.07 ―0.01 0.24 0.03 0.27
―0.60 ―0.16 0.07 0.14 0.26 0.25 ―0.30
―0.21 ―0.07 0.10 0.25 0.23 0.54 1.06
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